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français
Les pratiques documentaires des doctorants issus de la génération Y montrent une
grande hétérodoxie des sources, tant papier que numériques. Une partition assez
nette semble toutefois se dessiner entre les doctorants en sciences exactes dont
les pratiques se concentrent de plus en plus exclusivement sur la documentation
numérique et ceux de sciences humaines, dont les usages plus mixtes, semblent
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